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Die <Tu/iv-Klausel im Vertrag zwischen Lyttos und Malla 
(Staatsverträge III 511) 
U m d i e M i t t e o d e r k u r z n a c h d e r M i t t e d e s 3. J h . s c h l ö s s e n d i e k r e t i s c h e n S t ä d t e 
L y t t o s u n d M a l l a e i n e n B ü n d n i s v e r t r a g , d e r u n s n u r f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n i s t1 ) . 
Unter d e n e r h a l t e n e n V e r t r a g s b e s t i m m u n g e n ( P o p u l a r k l a g e f ü r v e r t r a g s w i d r i g e 
H a n d l u n g e n , V e r t e i l u n g d e r B e u t e g e m e i n s a m e r F e l d z ü g e , T e i l n a h m e d e r J u n g m a n n ­
schaf ten a n F e s t e n j ä h r l i c h e s V e r l e s e n d e s V e r t r a g s ) findet s i c h e i n e K l a u s e l ü b e r d a s 
Verbot v o n P f ä n d u n g e n (ov/.iv), d i e i n d e r F o r s c h u n g k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t w i r d . D e r 
Text l a u t e t : 
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xöv Auxxwv iv XM xwv MXXXMWV ftrjxE x[dv MzÄ.-] 
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Diese K l a u s e l v e r b i e t e t d a s S y l a n ( Z . 8 - 1 0 ) u n d s i e h t d i e R ü c k e r s t a t t u n g d e s 
g e p f ä n d e t e n G u t e s u n t e r V e r a n t w o r t u n g d e s M a g i s t r a t e n k o l l e g i u m s d e r K o s m o i , d i e 
Z a h l u n g e i n e r G e l d b u ß e ( Z . 1 0 - 1 4 ) u n d d i e B e s t r a f u n g s ä u m i g e r M a g i s t r a t e 
(7- 1 4 - 1 6 ) v o r . M i t d e m V e r b avXiv, d a s e i n s e h r w e i t e s s e m a n t i s c h e s F e l d h a t , 
beze ichnet d a s g r i e c h i s c h e R e c h t i n d e r R e g e l d i e P f ä n d u n g v o n G ü t e r n a l s V e r g e l t u n g 
für eine o f f e n e S c h u l d o d e r e i n e U n r e c h t s t a t 2 ) . A n g e s i c h t s d e r s e h r w e i t e n V e r w e n ­
d u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e s V e r b s m ü s s e n w i r u n s f ü r d i e D e u t u n g d e r S y l a n - K l a u s e l 
dieser I n s c h r i f t a u f i n t e r n e K r i t e r i e n b e s c h r ä n k e n . 
A l s G e g e n s t a n d d e s S y l a n w e r d e n h i e r f r e i e u n d u n f r e i e M e n s c h e n ( v g l . i/.ovOepov, 
? 13) s o w i e a n d e r e M o b i l i e n (älko, Z . 1 3 ) i n s A u g e g e f a ß t . D i e F o r s c h u n g w a r 
der e i n h e l l i g e n A u f f a s s u n g , d a ß d a s W o r t TöV i/.oi>0t:pov - a l s O b j e k t v o n npixxe.iv 
- die S a c h e b e z e i c h n e t , d i e v o n d e n K o s m o i b e s c h l a g n a h m t w u r d e , u m b e f r e i t z u 
werden, u n d n i c h t d e n B e s i t z e r d e s P f a n d g u t s , d e m d i e K o s m o i d a s P f a n d g u t 
kon f i s z i e r ten 3 ) . N u r P h i l i p p e G a u t h i e r h a t n e u e r d i n g s d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß 
das V e r b nn/.iv n u r i n B e z u g a u f G ü t e r u n d n i c h t a u f P e r s o n e n g e b r a u c h t w i r d ; w e n n 
das O b j e k t v o n npixxav e i n e P e r s o n i s t , b e z e i c h n e t es d e n j e n i g e n , b e i d e m e t w a s 
eingetr ieben w u r d e ; e s s e i e n a l s o k e i n e f r e i e n M e n s c h e n g e p f ä n d e t w o r d e n , u n d d e r 
Satz 6 Köaßoz [n]px£ävxw[v] b e d e u t e s o v i e l w i e „ d e r K o s m o s s o l l v o n e i n e m f r e i e n 
') S t a a t s v e r t r ä g e I I I 5 1 1 = I . C r e t . I , x i x 1. Z u r D a t i e r u n g v g l . I. C r e t . 1, S . 2 3 1 
(Ma r f , u - - : ' ^ • . . . . . . ~ . -.. c,..., — III C TM Pin - ™ . « i . i i i a g c i n j i i = i . >^rei. i , x ix i . LUI L>IILIUu.i6 . 5 . . •• , •• - -.. " g h e r i t a G u a r d u c c i ) ; H a t t o H . S c h m i t t , S t a a t s v e r t r ä g e I I I , S. 2 2 4 . E i n 
direkter Z u s a m m e n h a n g m i t d e m „ L y t t i s c h e n K r i e g " ( c a . 2 2 1 - 2 1 9 ) ist n i c h t 
ers icht l ich ; d e r V e r t r a g s t a m m t w o h l a u s d e r Z e i t , i n d e r L y t t o s e i n e i g e n e s B ü n d n i s 
l u h r l e ( v g l . S t a a t s v e r t r ä g e I I I 4 8 6 , 2 5 0 v . C h r . ) . 
> J e t z t s. B e n e d e t t o B r a v o S u l ä n . R e p r e s s a i l l e s et j u s t i c e p n v e e c o n t r e d e s 
e n i n g e r s d a n s les c i t e s g r e c q u e s . A S N P S e r . 3 . 1 0 ( 1 9 8 0 ) 7 0 5 - 7 5 0 . b e s . 7 0 5 - 7 2 2 ; v g l . 
" « P a c h t u n g e n v o n P h i l i p p e G a u t h i e r , L e s s a i s i e s l i c i t e s a u x d e p e n s d e s 
" I n g e r s d a n s les c i t e s g r e c q u e s , R H D 6 0 ( 1 9 8 2 ) 5 5 3 - 5 7 2 . 
H . f . H i t z i g , A l t g r i e c h i s c h e S t a a t s v e r t r ä g e ü b e r R e c h t s h i l f e . Z ü r i c h 1 9 0 7 , 2 6 ; 
" w r d u c c i ( A n m . 1) 2 3 2 ; S c h m i t t ( A n m . 1) 2 2 4 ; B r a v o ( A n m . 2 ) 7 1 4 . 
422 M i s z e l l e n 
M a n n ( G e l d ) e i n t r e i b e n " 4 ) . D i e s e D e u t u n g ist j e d o c h i m H i n b l i c k a u f d e n v o r l i e g e n d e n 
Z u s a m m e n h a n g a b w e g i g : H i e r w i r d z w i s c h e n z w e i F r i s t e n u n t e r s c h i e d e n ( Z . 121.: 
10 T a g e ; Z . 1 4 : 2 0 T a g e ) ; d a s i c h d i e z w e i t e F r i s t e i n d e u t i g a u f d i e R ü c k g a b e einer 
K a t e g o r i e v o n P f a n d g u t b e z i e h t (iXXo Snizfiz avXiaoiJi), k a n n k e i n Z w e i f e l daran 
b e s t e h e n , d a ß s i c h a u c h d i e e r s t e F r i s t a u f e i n e K a t e g o r i e v o n P f a n d g u t b e z i e h t ; es wird 
n i c h t z w i s c h e n xpe.oc ( Z . 1 1 ) u n d äXXo ( Z . 1 3 ) 5 ) , s o n d e r n z w i s c h e n f r e i e n M e n s c h e n und 
a n d e r e n P f a n d g ü t e r n u n t e r s c h i e d e n ; d i e f r e i e n M e n s c h e n m ü s s e n i n n e r h a l b v o n zehn 
T a g e n b e f r e i t w e r d e n , f ü r a n d e r e P f a n d g ü t e r ( S k l a v e n , V i e h u s w . ) b e t r ä g t die 
R ü c k g a b e f r i s t z w a n z i g T a g e . D a ß d a s O b j e k t v o n npixzEiv h i e r e i n e P e r s o n ist (ror 
cXonOspov), s t ü t z t k e i n e s w e g s d i e I n t e r p r e t a t i o n G a u t h i e r s . D a s V e r b h a t zwei 
A k k u s a t i v o b j e k t e ; d a s e i n e O b j e k t b e z i e h t s i c h a u f d i e S a c h e , d i e e i n g e t r i e b e n wird 
u n d i n d i e s e m F a l l e b e n e i n e P e r s o n i s t , u n d d a s z w e i t e a u f d e r e n ( m o m e n t a n e n ) 
B e s i t z e r 6 ) . D e r k r e t i s c h e V e r t r a g m u ß a l s o u n t e r d e n Z e u g n i s s e n f ü r S y l a n eine 
A u s n a h m e d a r s t e l l e n , i n d e m e r d i e P f ä n d u n g f r e i e r P e r s o n e n b e z e u g t . D i e s e A u s -
n a h m e e r k l ä r t s i c h v i e l l e i c h t , w e n n w i r u n s d e n m ö g l i c h e n A n l ä s s e n d e r P f ä n d u n g 
z u w e n d e n , d i e d i e s e r V e r t r a g i n s A u g e f a ß t . 
D i e P f ä n d u n g w i r d d u r c h P r i v a t l e u t e d e r e i n e n S t a d t ( v g l . zöv Ainzwv. x[ö\i 
MxXJXxiov, XIöE zic KI auf Xotaiji]) i m G e b i e t d e r a n d e r e n (EV zäi ZöJV MzXXximv, es zii 
Tibv AvTÜtovj v o r g e n o m m e n 7 ) . E s h a n d e l t s i c h h i e r a l s o n i c h t u m ö f f e n t l i c h 
o r g a n i s i e r t e V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n , w i e s ie a u c h a u s K r e t a b e k a n n t s i n d * ) . Der 
m ö g l i c h e A n l a ß f ü r s o l c h e v o n P r i v a t p e r s o n e n v o r g e n o m m e n e n P f ä n d u n g e n wird 
n i c h t g e n a n n t . B e n e d e t t o B r a v o , d e r d a s W o r t ype.oc m i t „ S c h u l d " ü b e r s e t z t ' ) . 
*) G a u t h i e r ( A n m . 2 ) 5 7 3 - 5 7 5 . 
5 ) S o G a u t h i e r ( A n m . 2 ) 5 7 5 : „ s i q u e l q u ' u n e f f e c t u e u n e s a i s i e , il p a i e r a e n a m e n d e 
la d e t t e q u ' i l a u r a s a i s i e a n s i q u e 1 0 0 s t a e r e s et l e s c o s m e s p r o c e d e r o n t a u r e c o u v r e m e n t 
d a n s u n d e l a i d e d i x j o u r s a u x d e p e n s d e l ' h o m m e l i b r e ; si q u e l q u ' u n [a sa i s i ] autre 
c h o s e ( q u ' u n d e t t e , l e s c o s m e s p r o c e d e r o n t a u r e c o u v r e m e n t ) d a n s u n d e l a i s d e v ingt 
j o u r s " . 
6 ) V g l . S t a a t s v e r t r ä g e I I I 5 5 3 B 1 9 f . ( B e s c h l u ß v o n P r a i s o s ü b e r s e i n R e c h t s v e r h ä l t -
n i s z u d e n S t a l i t e n , f r ü h e s 3. J h . ) : npi&vzEz zoöcpiaOovc; S t a a t s v e r t r ä g e I I I 5 6 9 Z . 7 f . 
( V e r t r a g z w i s c h e n G o r t y n u n d L a t o , s p ä t e s 3 . J h . ) : rot pev ipxvcpi npä&fvvx;]- I "1 
R e c h t s h i l f e v e r t r a g z w i s c h e n P h a i s t o s u n d M i l e t ( S t a a t s v e r t r ä g e I I I 4 8 2 I I I ) w i r d das 
V e r b npizze.iv ( Z . 6 4 ) a u c h i n B e z u g a u f f r e i e P e r s o n e n g e b r a u c h t ( v g l . Z . 5 3 - 5 4 : 
aüp[y.] e./xvOepov pij wveiaOw KZX.); G a u t h i e r ( A n m . 2 ) 5 7 4 f . e r k l ä r t d i e s mit 
H i n w e i s d a r a u f , d a ß „ l e s . p e r s o n n e s ' ä r e s t i t u e r , a p p e l e e s s ö m a t a . s o n t c o n s i d e r e e s 
c o m m e d e s . b i e n s ' , v u l e u r S t a t u t a u m o m e n t d e l ' a c t i o n " . I n a n a l o g e r W e i s e k a n n m a n 
a b e r a u c h d i e W e n d u n g npizzEiv zöv EXEVOEPOV i m S i n n e v o n „ d e n F r e i e n (zu -
r ü c k ( n e h m e n " e r k l ä r e n ; m a n b e r ü c k s i c h t i g t d a b e i d e n r e c h t l i c h e n S t a t u s d e r P e r s o n , 
n i c h t s e i n e n m o m e n t a n e n Z u s t a n d . 
7 ) A n d e r s F r i e d r i c h B l a s s ( i n S G D I I I I . 2 , S . 3 5 1 ) ; e r h i e l t d i e W o r t e zöv Aiizzwv 
u n d zöv MxXXxiov f ü r O b j e k t e u n d n i c h t S u b j e k t e d e s V e r b s ovXxv. 
_*) V g l . P o l y b . 4 , 5 3 , 2 : KM ayövzwv vnoxfixv r t ö v 'EXEvOEpvakuv özi zöv Tio'/.ntp 
ctvzojv Tipxpyov oi nspi zöv noXspoxXrj ( s c . d i e R h o d i e r ) yctpi^öpEvoi zote Kvwoun: 
ivriptjhouji, zö fäv npwzov pvaioL KxrrjyyeiXav zoic 'PoSioig, pszd ö£ zxvzx nöXr.pov 
ECijvcyKxv ( c a . 2 1 9 - 2 1 8 ) . Z u d i e s e n E r e i g n i s s e n s. F . W . W a l b a n k , A H i s t o n c a l 
C o m m e n t a r y o n P o l y b i u s , I . O x f o r d 1 9 5 7 , 5 0 7 f . ; P i e r r e B r u l e . L a p i r a t e r i e c r e t o i s e 
h e l l e n i s t i q u e . P a r i s 1 9 7 8 , 3 3 A n m . 4 ; B r a v o ( A n m . 2 ) 8 4 7 , 9 6 3 ; a l l g e m e i n zu 
d e r a r t i g e n V e r g e l t u n g s m a ß n a h m e n v o n S t ä d t e n g e g e n a n d e r e S t ä d t e s . B r a v o 
( A n m . 2 ) 8 4 4 - 8 7 0 . 
' ) B r a v o ( A n m . 2 ) 7 1 4 f . u n d 9 1 1 f . ( „ d e t t e " ) ; s o a u c h G a u t h i e r ( A n m . 2 ) 5751 
A . C h a n i o t i s , ao/.äv z w i s c h e n L y t t o s u n d M a l l a 423 
d a c h t e a n e r s t e r S t e l l e a n D a r l e h e n s s c h u l d e n . Z w a r k a n n a u c h a u f K r e t a xpcog ( P l u r a l 
tpi}n) „ S c h u l d " b e d e u t e n 1 0 ) , s e i n e e i g e n t l i c h e B e d e u t u n g i m k r e t i s c h e n D i a l e k t i s t 
j e d o c h „ n ü t z l i c h e S a c h e " , „ W e r t s a c h e " b z w . „ W e r t " " ) . D e r K o n t e x t z e i g t , d a ß / / « J o e 
h ier i m S i n n e v o n „ W e r t s a c h e " v e r w e n d e t w i r d 1 2 ) : F o l g t m a n d e r D e u t u n g B r a v o s , s o 
s t ü n d e d a n n d a s e i n e W o r t xpeog h i e r f ü r d i e P a r a p h r a s e „ w a s d e r G l ä u b i g e r a l s E r s a t z 
f ü r d i e n i c h t b e z a h l t e S c h u l d g e p f ä n d e t h a t t e " . P f ä n d u n g e n a u f g r u n d v o n D a r l e h e n s -
s c h u l d e n s i n d a l l e r d i n g s n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , z u m a l d i e k r e t i s c h e n S t a a t s v e r t r ä g e u . a . 
- a l l e r d i n g s s e l t e n - a u c h D a r l e h e n z w i s c h e n B ü r g e r n d e r V e r t r a g s p a r t n e r b e r ü c k -
s i c h t i g e n " ) . D i e N a c h b a r s t ä d t e L y t t o s u n d M a l l a s a h e n s i c h a b e r o f f e n b a r m i t e i n e m 
re la t i v h ä u f i g e n P r o b l e m k o n f r o n t i e r t , u n d d i e s k ö n n e n w o h l e h e r R a u b ü b e r f ä l l e 1 4 ) 
u n d K o n f l i k t e z w i s c h e n H i r t e n a n d e r l y t t i s c h - m a l l i s c h e n G e b i r g s g r e n z e 1 5 ) g e w e s e n 
se in , d i e d a n n z u P f ä n d u n g e n f ü h r t e n . A n d e r E s c h a t i a v o n L y t t o s u n d M a l l a k a n n 
m a n s i c h d i e A b f ü h r u n g f r e i e r M e n s c h e n u n d a n d e r e r M o b i l i e n ( v o r a l l e m V i e h ) g u t 
v o r s t e l l e n 1 6 ) . 
F ü r d e n F a l l d e r Ü b e r t r e t u n g d i e s e s V e r b o t s w a r , a b g e s e h e n v o n d e r R ü c k e r s t a t t u n g 
des g e p f ä n d e t e n O b j e k t s , a u c h e i n e s e h r h o h e G e l d s t r a f e ( 1 0 0 S t a t e r e ) v o r g e s e h e n , 
w a s b e l e g t , w i e e r n s t d a s P r o b l e m w a r . E s w i r d n i c h t g e s a g t , a n w e n d i e G e l d s t r a f e 
zu z a h l e n w a r ; w a h r s c h e i n l i c h a n d a s O p f e r d e r P f ä n d u n g . D i e K o s m o i d e r 
S t a d t , w o h i n d i e g e p f ä n d e t e n M e n s c h e n u n d G ü t e r g e b r a c h t w u r d e n , w a r e n v e r -
p f l i c h t e t , d i e f r e i e n M e n s c h e n i n n e r h a l b v o n 1 0 T a g e n z u b e f r e i e n u n d d a s ü b r i g e 
P f a n d g u t i n n e r h a l b v o n 2 0 T a g e n ( s . o . ) - s i c h e r e r s t n a c h e n t s p r e c h e n d e r K l a g e 
u n d n i c h t d i r e k t n a c h d e r T a t - z u r ü c k z u e r s t a t t e n . W e n n d a s K o s m e n k o l l e g i u m 
" ') M o n i q u e B i l e , L e d i a l e c t e c r e t o i s a n c i e n , P a r i s 1 9 8 8 , 3 1 8 m i t H i n w e i s a u f 
I . C r e t . I , x v i i i 6 Z . 5 . V g l . a u c h d a s a u f K r e t a o f t b e l e g t e W o r t xpzaxpvHxwv: 1. C r e t . 1, 
x v j 4 A 3 3 ; I , x v i 5 Z . 4 0 ; I I , x x i i i 6 A . 
' ) B i l e ( A n m . 1 0 ) 3 1 8 m i t B e i s p i e l e n . 
- ) S o a u c h B i l e ( A n m . 1 0 ) 3 1 8 ( o h n e B e g r ü n d u n g ) ; v g l . H i t z i g ( A n m . 3 ) 2 6 : „ s o l l 
er d e n B e t r a g z a h l e n , i n d e m e r g e p f ä n d e t h a t " . 
> I. C r e t . I I I , i i i Z . 1 5 - 1 8 ( V e r t r a g z w i s c h e n H i e r a p y t n a u n d P r i a n s o s . 3 . / 2 . J h . ) : 
« / nm/MvrotQ KXI wvo/iävoc Kai äavsiCovtou; Kai SotvaCo/ieva; Kai zäk/.a wx»Ta 
™>n/.i(joovia; xvpiog rf/iev Kaxd zd; imap/ovrag nap EKazi:poi; vöpog; I . C r e t . I V 1 8 1 
Z 21 f. ( F r i e d e n s v e r t r a g z w i s c h e n G o r t y n u n d K n o s o s , u m 1 6 8 ) : / — / öavr.ia n l:}7"fi 
C'PW i nöhg ä TüV Kv[coai(£>v rj iSiou? KVWOIJOQ ropzvviwi, änoÖlÖövzwv cv tsmOth 
r J — l : I . C r e t . I , x v i 5 Z . 3 8 - 4 2 ( V e r t r a g z w i s c h e n L a t o u n d O l u s , c a . 1 1 0 ) : / x v p i j o v d 
'It'r.v u)v Aifziov sv] Bolör.fvjzi nopxi rov Bo/.övzwv Kai zdv Bo/.övziov n[opzi zov 
AKJIOY ev Aazmi Kai [nmkh]vza di[ä z]d> xpti<Mpvi.a[K]i<o xai (bvtoftevoy xai 
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